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日本建築学会大会学術講演梗概集
(中 国) 暮999 年 9 月
正会員○文珠川 潔*1 同 寺尾 道仁*2
同 関根 秀久*3 同 伊藤 誠 *1
ここで,zw:壁面のインピーダンス,また,粘性および
熱伝導境界層厚 をそれぞれ dv=














































数値計算(音響!尭界達成法) 10 2 BEM10-2
4 BEM10-4
3 4 3 4
Ⅰngard経験式 10 2 ⅠNG10-24 ⅠNG10-4
30 4 ING30-4
エンビ板 10 2 PVC10-24 4
30 4 PVC30-4































*1 神奈川大学工学部建築学科 大学院生 Graduatestudent･Dept･ofArchitecture,FacultyofEn･g･,KanagawaUniv･
*2 神奈川大学工学部建築学科 教授 ･工博 Prof･,Dept･ofArchitecture,FacultyofEng･･KanagawaUniv･
*3 神奈川大学工学部建築学科 教務技術員 Technician･Dept･ofArchitecture･FacultyofEng･･KanagawaUniv･
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